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Art Projects as Folklore Material: Koza Mural and Guided Tours in Okinawa
越　智　郁　乃*
OCHI, Ikuno
Abstract: Folklore study in Okinawa has focused on aspects of religion and kinship relations. 
However, most scholars have researched "good old traditional culture" and "unique tradition", 
while relatively few studies have been conducted on the influence of US military bases in post-
war Okinawa on folklore material. This study illustrates how the " History picture scroll of 
Koza(コザ歴史絵巻 )" and small tour based on wall paintings are sites for the construction of 
collective memory regarding the postwar history and lifestyle adjacent to in Koza, home of the 
largest US military base in East Asia. Collective memories of the community are expressed on 
the wall. The guide complements this memory according to his own experience and interaction 
with tourists, thus allowing multiple interpretations of the past. The art work and engagement 
with it create conscious and unconscious representations of past events that were not studied by 
folklore scholars. Since the 2000s, a growing number of Japanese municipalities support this 
type of community activities as "Art projects" in order to promote culture and development. In 
this paper, we argue that such art projects are important materials to study and understand resi-
dents' lives as folk material, as well as traditions and folk objects.
Key words: アートプロジェクト（art project），地域振興（regional promotion），米軍基地（US 
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